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Спортивный туризм в Республике Беларусь 
В статье предложена уточненная и расширенная систематика видов и типов  
спортивного туризма. Рассмотрены наиболее перспективные направления развития 
спортивного туризма в Республике Беларусь. Основное внимание уделено водным, 
пешеходным транспортным, экстремальным видам туризма, которые имеют на 
территории Беларуси значительную ресурсную базу.  
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Sports tourism in the Republic of Belarus 
In the article the updated and expanded taxonomy of types and types of sports 
tourism. The most perspective directions of sports tourism development in the Republic of 
Belarus are considered. The main attention is paid to water, pedestrian transport, extreme 
types of tourism, which have a significant resource base on the territory of Belarus.  
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Спортивный туризм – это явление, которое сочетает в себе 
множество направлений деятельности людей: туризм, спорт, 
экологическое и нравственно-эстетическое воспитание. По причине 
того, что в туризме существует множество классификаций, к 
спортивному туризму можно отнести большое количество как 
активных, так и пассивных видов туризма. Советом Министров 
Республики Беларусь утверждена Национальная программа развития 
туризма в Республике Беларусь на 2016-2020 годы [2]. Она 
предусматривает также развитие спортивных видов туризма: 
пешеходного, водного, велосипедного, лыжного, конного, 
мотоциклетного. К спортивному туризму относится участие в походах 
различной сложности, а также  посещение спортивных мероприятий. 
Некоторые классификации так же в спортивный туризм включают 
путешествия с целью занятием видами спорта, не связанными с 
туризмом. На развитие этих направлений спортивного туризма в 
конкретном регионе страны влияют множество факторов. 
Инфраструктура спортивного туризма является очень разнообразной. К 
ней относятся элементы, которые присущи как большинству видов 
туризма, так и специфичны для спортивного туризма.  
Цель статьи – анализ ресурсов, факторов и структурных 
особенностей развития спортивного, экстремального и событийного 
туризма в Республике Беларусь. Задачей данного исследования является 
уточнение, конкретизация различных классификаций и систематических 
построений структуры и направлений спортивного туризма.  
Методы исследования – анализ литературных источников,  
особенностей территориальной организации спортивного туризма и 
инфраструктуры объектов спортивного туризма Республики Беларусь. 
Результаты исследования и их обсуждение:  
Спортивный туризм – это вид спорта, который включает в себя: 
походы, в основе которых лежат соревнования на маршрутах, 
преодоление категорированных препятствий в природной среде, и на 
дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном 
рельефе [4]. Согласно другому подходу спортивный туризм выделяется 
как самостоятельное направление туризма. А в зависимости от цели 
путешествия подразделяется на две разновидности: активный и 
пассивный. В первом случае основной целью туриста является 
возможность занятия любым видом спорта, в том числе и аналогичными 
спортивному туризму, но без соревновательной составляющей – 
спортивно-оздоровительный туризм. Во втором – цель путешествия 
состоит в посещении спортивных событий и соревнований в качестве 
зрителя или болельщика – событийный спортивный туризм [5].  
Разновидностью спортивного туризма являются туристско-
прикладные многоборья (ТПМ), которые выступают своеобразной 
моделью маршрута туристско-спортивного похода. Как и в спортивном 
туризме, где походы, подразделяются на пешеходные, горные, горно-
пешеходные, лыжные, водные и велосипедные, соревнования по ТПМ 
проводят в технике горно-пешеходного, лыжного, водного и 
велосипедного туризма. Природные условия Республики Беларусь 
позволяют организовать маршруты спортивного туризма лишь I и II 
категорий сложности, что ограничивает возможности предложения 
маршрутов для искушенных путешественников, но делает походы по 
стране доступными для всех туристов, включая малоподготовленных 
новичков и детско-юношеские группы [1].  
Единой общепринятой классификации спортивного туризма не 
существует. В научной литературе встречаются классификации и 
группировки видов туризма на основании самых разных критериев. 
Самой распространенной, является классификация, по основному виду 
деятельности. Выделяют различные виды спортивного туризма: 
спортивно-оздоровительный, событийный спортивный, спортивный. В 
зависимости от уровня проводимых мероприятий выделяют 
региональный, республиканский, международный туризм [3]. 
Спортивный и спортивно-оздоровительный туризм можно 
классифицировать: а) в зависимости от степени организации 
(организованный и самодеятельный); б) в зависимости от степени 
подготовки участников (профессиональный и любительский); в) в 
зависимости от вида препятствий, преодолеваемых на маршрутах 
(пешеходный, водный, велосипедный и т.д.). 
Самой разнообразной классификацией является разделение 
спортивного туризма по средствам передвижения. 
Пешеходный туризм (треккинг) – самый распространенный вид 
туризма, осуществляемый пешком. Пешие походы практически не 
требуют специальной подготовки и оборудования.  
Водный туризм – осуществление походов на байдарках, каноэ, 
шлюпках, ялах, яхтах и т.д. К видам водного туризма относится также 
рафтинг и дайвинг. Рафтинг – это сплав по порожистым рекам на 
надувных плотах. Дайвинг – один из самых сложных и опасных видов 
спортивного туризма, предусматривающий погружение под воду, 
используя специальное снаряжение. 
Конный туризм – туризм осуществляется в виде конных прогулок 
в загородной или сельской местности. 
Лыжный туризм – к нему относится и оздоровительные туры 
выходного дня, хождение на лыжах по равнинной и пересеченной 
местности, совершение коротких или многодневных переходов. 
Горнолыжный туризм – один из традиционных и очень 
популярных во всем мире видов туризма. По степени сложности спуски 
на горных лыжах разделяются на несколько категорий. Каждый 
горнолыжник может выбирать тот отрезок трассы, который 
соответствует его классу и опыту. 
Горный туризм предусматривает прохождение маршрутов 
пешком по горной местности, преодоление перевалов выше 3000-3500 
м, прохождение скальных участков, крутых склонов, ледников, 
снежников, горных рек. В Беларуси не развивается. 
Автомототуризм – путешествие с использованием 
автомобильного и мототранспорта по основной части маршрута. 
Велосипедный туризм – путешествия с использованием 
велосипедного транспорта. 
Спелеотуризм – исследование пещер, шахт, разломов или 
пропастей – один из самых опасных и тяжелых видов деятельности. 
Спелеотуризм может быть самым различным по направленности. 
Экскурсионно-познавательные туры проводятся по специально 
обустроенным для экскурсионного показа пещерам. В Беларуси может 
развиваться на выработанных соляных шахтах. 
Альпинизм – вид туризма, предусматривающий восхождение на 
горные вершины или преодоление горных препятствий. Сегодня 
альпинизм представляет собой целую индустрию, которая равномерно 
развивается и популяризируется. Как правило, для восхождения 
принято выбирать лето, когда погода позволяет с минимальными 
потерями добраться до намеченной вершины. Из-за равнинного типа 
рельефа, развитие данного вида на природных объектах Беларуси 
невозможно, однако активно развиваются скалодромы и подобные 
сооружения. 
В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, а 
также автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других 
признаков походы разделяются на: походы выходного дня,  
некатегорийные походы, походы 1-3 степени сложности (в детско-
юношеском туризме) и категорийные походы. В разных видах туризма 
число категорий сложности различно: в пешеходном, горном, водном, 
лыжном, велосипедном и спелеотуризме – шесть категорий сложности,  
в автомото- и парусном туризме – пять. [6]. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь создана и 
функционирует определенная инфраструктурная база для обслуживания 
как въездного, так и внутреннего спортивного туризма. Инфраструктура 
спортивного туризма представлена теми фондами, которые 
используются в других видах туризма. В целом инфраструктура в 
некоторой степени развита, но требует достаточно больших затрат на её 
обновление и совершенствование. Территория Беларуси разделяется на 
ряд регионов, которые имеют свои особенности и направления развития 
спортивного туризма. Так в центральном районе перспективу имеет 
событийный и познавательный спортивный туризм, в западном 
спортивно-экологический туризм, на севере и юге водный туризм. Так 
же повсеместно развивается пешеходный и велотуризм. Основными 
проблемы спортивного туризма являются недостаточная 
инфраструктура, слабая маркетинговая составляющая туристического 
продукта, недостаточные инвестиции, малое количество маршрутов.  
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